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PUBLICUS APPLAUSUS
Q_U O
C E L S I S S I M U M
Sac. Rom. Imperii Principem
D O M I N U M ,  D O M I N U M
EMERICUM
e Comitibus
E S T E R H  A Z I ,
Archi - Epifcopum Strigonienfem , &  Pri­
matem Regni &c. &c\ ( Tir. ) qua transacto Sacer­
dotii quinquageiimo Jubilaeo Anno , Secundas
Amphliimus Liberse, Kegiaeque Civitatis 
PO SO N IEN SIS SE N A T U S 
P E R O R A N T E
D. J O A N N E  K R I S A N ,  didae
Civitatis Ordinario Notario,
Ad portam S. Michaelis intimé venerabatur.
____Die 27. Ju lii M. DCC. X X X V IIL
P O S O N l I , ~
Typis Mariae Magdalén® Royerin, Vidu®.

C E L S I S S I M E
S. R. I. PRINCEPS,
ARCHI-EPISCOPE,
Lluxit Urbi huic rara felicitate 
dies illa , qua Celfitudinem 
Veftram, tranfact o  Sacerdotii 
quinquagefimo Jubilaeo Anno, fecundas
X 2 Pri-
PRIMAS REGNI,
DOMINE D O M IN E
B E N IG N IS S IM E .
Primitias, exem p'o, quoad P raedeceffo- 
res Primitiales Archi-Prsefules Annalibus 
miniis notato celebrantem, aditans Se­
natus, &  Communitas Civium publico 
applaufu, cum Ecclefiaftico revereri me­
ruit : Ecce (a) Sacerdos Magnus !  qui in 
vita fu a  fuffu lfit Domum, & 1 in diebus Ju is  
corroboravit Templum: Quam corrobora­
tionem ienfu morali Ecclefias, cui felici­
ter praeeft, falutare Gubernium p rod it; 
fenfu vero materiali, inter alias, qua fun­
datas , qua iumptuose reparatas Sacras 
AEdes, Ecclefia: potiffimum hujas Paro- 
chialisDivoMartino dicata magnifici De­
coris pofteris quoque memorabile M o­
numentum exhibet. Magnus Sacerdos! 
quia inter reliquas , quibus omnibus in 
immenfum fupereminet, Principales Vir­
tutes, praeprimis Ju ftus, &  incompara* 
bili temperamenté) fimulManfuetus,qui
tran-
(a) Eccleíiaftici, cap. L,
(b) tranquilla, non violenta potef t ate, impe­
riosa quiete, ja v a  authoritate, tam in-
jufté preílis,& afflictis fubvenire, quam 
&  ä Jufto deviantes cohibere, &  ad tra­
mitem reóti reducere confuevit: Qui 
denique in Juftitia , &  (c) Manjuetudine 
opera Jiia  perficit, Juper hominum glo­
riam diligitur. Magnus demum Sacer­
dos! quia Munificus, &  Mifericors, qui 
cum levero Imperatore, (d) non tanta ob 
ea , qua dedit voluptate, quanto ob ea, qua 
danda rejfant dandi dejiderio, quodve non­
dum data fin t propemodum dolore afficitur: 
Q ui (e) declinat pauperi fine triftitia aurem 
Juam , &  animam efurientem non deßicit: 
Qui (£) concludit Eleemojjmam infinupau- 
peris, taliter que in diebus Ju is9 non confi­
dens, intentionem faepé fallentibus poft- 
humis effectibus, (g ) ponit Thefaurum
)( 3 fuum
(b) Valcr, Lib. 4. Cap. 1» (c) EcclciTaftici Cap. 3. (d)
Anton» Gucrara in Horologio Prine. Lib. MI, Cap. XXX. (e) Ec- 
tlefiaftici Cap, IV» ( 0  Ibidem Cap, XXXIX. (g) Ibid, Cap. eod.
futim in praeceptis A ltiffim i: Et quia haec 9 
&  innumera alia peregit, &  peragit in 
diebus felis : Ideo obtinuit, &  fuffragio 
quoque communium precum adhuc ul­
tra fatietatem obtinebit longitutinem die­
rum ; fed &  poft fera pientiffima fata 
quoque (h ) in beneditlione erit memoria 
E ju s , &  in pofteritatis pergi ata remini- 
feentia venerabunda (i) Offa illius pullula­
bunt. Caeterum, cum fpiritualis fponfa 
Ecclefia Celfitudinem Vcftram, qua Pri- 
mitiantem (k) diledtum fp onf um in my fti- 
cum Hortum filum ad libandas Domino M y- 
jlerio fi Eruditis Primitias jam avide fefti- 
nare allidat; tanto autem, Regalis Sacer­
dotii Dignitate fublimi Principe fponso 
alia condigna munera non fuppetant, 
hocce commune gaudium , &  congra­
tulationem in tefferam conteftati, cum 
profunda veneratione conjundbi intimi
filia-
(hj Ibid* Cap. XLV, (í) Ibid, C.XLVI, (k; Cantic, Cap, V.
filialis am oris, &  devotionis, Paternä 
Benignitate acceptare, prselibatumque 
hunc Senatum , &  Communitatem Ci­
vium una mecum Altis Gratiis praepol- 
lentéque Patrocinio S u o , prout femper 
plusquam paterne folet, fovere, &  pro­
tegere benigniffimé dignetur.

